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第54回金沢大学暁烏記念式・記念講演
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3月 5 日 第1回NII国際シンポジウム
（国際連合大学）山下洋一（事務部長）出席









4月 7 日 没後50年記念暁烏敏展（資料館と共催，資
～5月30日料館展示室）
4月 8 日 平成15年度学部新入学生図書館オリエンテ
ーション
4月11日 総合科目「大学図書館への招待」開講
4月24日 第 54回北信越地区国立大学図書館協議会
～25日 （新潟市）和田敬四郎（図書館長），山下
洋一（事務部長），牧村正史（情報サービ
ス課長）出席
4月26日 第54回金沢大学暁烏記念式・記念講演（金
沢大学サテライト・プラザ） 記念講演
「暁烏敏の意義」 講師：松田章一氏（金
沢学院短期大学教授）
5月14日 情報システム統一研修「第43回情報システ
～16日 ム基礎コース」（九段合同庁舎）伊川麻里
子（雑誌電子情報係）受講
5月28日 平成15年度国立大学附属図書館事務部課長
会議（東京医科歯科大学）山下洋一（事務
部長），鈴木太郎（情報管理課長）出席
5月29日 第 24回EDCセミナー（名古屋大学）野村
～30日 洋子（参考調査係長）受講
■ ありがとうございました ■
本学教官著作等寄贈図書リスト
（2003年4月寄贈受入）
ご著作は ぜひ 図書館へ
ご寄贈ください。
